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Nowadays, there is an increase in the number of Vietnamese people studying
Chinese; therefore, the teaching of Chinese is also flourishing. To a teacher of
Basic Chinese, Translation Method plays an indispensable role in teaching Basic
level. Basic learners not only have to have a thorough grasp of Chinese phonetics
system, but they also need to have a general understanding of simple,
comprehensible grammatical structures. Basic level initially requires learners to
grasp the overview of a reading comprehension text and write short essays;
hence, Translation Method is the most popular teaching method used in teaching
basic Chinese. In contrast, this method still receives criticism from some experts
and teachers who consider it obsolete. However, I have made a discovery that
although Translation Method is unable to satisfy all the demands of fostering
Chinese language manpower resources, but this method is still being widely used
in teaching reading and writing basic Chinese in Vietnam and it still fulfills the role
of assisting learners to improve their Chinese.
Translating is an essential skill in language major which can only be mastered by
learning and long-term practicing. Moreover, translation is also a transcendent art
with endless bound, an art of re-creating languages. Every method has its own
root and background, so does translation. It was formed on the foundation of its
own historical conditions and distinct requirements of the society. This thesis will
present an overview of translation and the teaching of translation, followed by an
analysis of the connection between the features of Chinese and Vietnamese
language. 
To boost the practical value of this thesis, I myself used to teach basic Chinese at
Hanoi University, Vietnam and also conducted some investigations so as to have
a detailed understanding of the two basic Chinese classes’ learning style. In













experience maximized my chances to grasp the general teaching situation there.
Finally, based on my own perceptions, effective analyses as well as the functions
of using translation in teaching grammar to basic reading and writing Chinese at
Hanoi University, a conclusion could be drawn: Regardless of some drawbacks,
teaching grammar using translation still has its own merits. Furthermore, should it
be combined with other methods, certain effects will be produced. The application
of Translation Method in teaching grammar at basic level will contribute to the
formation of a stable lingual foundation which brings benefits to learners in the
process of learning Reading and Writing basic Chinese as well as other skills.
Also, it helps learners to meet their learning’s needs at upper levels when
studying Chinese.
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